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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS) terhadap kinerja guru. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMA Assalaam 
Sukoharjo. Tidak terdapat sampel karena seluruh populasi guru yang berjumlah 
46 guru dijadikan sebagai objek penelitain. Pengumpulan data dilaksanakan 
dengan teknik angket. Analisis data uji prasyarat analisis digunakan uji 
normalitas, uji linearitas, dan heteroskodastisitas serta pengujian hipotesis dengan 
analisis regresi sederhana, uji F dan uji t. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan MBS (X) berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja guru (Y) pada guru SMA Assalaam Seukoharjo. 
Hal ini dapat diketahui melalui uji t yang menunjukkan bahwa t hitung (6,315) > t 
tabel (2,015) sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan MBS berpengaruh 
secara signifikan terhadap kinerja guru pada guru SMA Assalaam Sukoharjo. 
Nilai R Square sebesar 0,250 menunjukkan adanya pengaruh penerapan MBS 
terhadap kinerja guru pada guru SMA Assalaam Sukoharjo sebesar 25% 
sedangkan sisanya 75% ditentukan oleh faktor lain di luar penelitian ini. 
Sedikitnya kontribusi penerapan MBS terhadapan kinerja guru disebabkan oleh 
kurang maksimalnya penerapan MBS sehingga berpengaruh terhadap rendahnya 
guru.  
 




















Tsabitah Bidayati El-Rahmah. K7412195. THE EFFECTS OF SCHOOL BASED 
MANAGEMENT IMPLEMENTAION TOWARD PERFORMANCE OF 
TEACHERS  ON ASSALAAM SENIOR HIGH SCHOOL IN SUKOHARJO. 
 
This paper aims to determine the effects of  SBM implementation toward the 
performance of teachers on Assalaam Senior High School in Sukoharjo . This 
study used a  approach with descriptive method. 
The population in this paper was all teachers on Assalaam Senior High 
School in Sukoharjo. There was no sample in this paper because it used all 
population in total 46 respondents. The data were gathered by using 
questionnaire and documentation. Data analysis used precondition analysis test 
which are normality test, linearity test, and heteroscedasticity test. The hypothesis 
test used simple regression analysis and t test. 
The result showed as the performance of teachers (Y) effected by the SBM 
implementation (X) significantly. T test showed that t count (6,315) > t table 
(2,015), so the conclusion is the SBM implementation significantly effecting the 
performance of teachers on Assalaam Senior High School in Sukoharjo. R square 
value (0,250) showed that the effects of SBM implementation  toward the 
performance of teachers on Assalaam senior high school in Sukoharjo is 25%, 
and 75% the rest is depend with other factors which are not discussed in this 
paper. The reason of less contribution of implementation was because it was not 
implemented maximally, so it effected toward teacher’s low performance. 
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